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Abstract(Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present work aims to collect data for the economic and financial analysis of the 
strawberry crop in three different areas of a strawberry farming located in Mendigorria 
(Navarra). 
 
First of all, this study will examine the Spanish strawberry industry. To this end, it will be 
important the analysis of the sector from a worldwide and European perspective taking into 
account the production and consumption of strawberries’ data as much in Spain as in 
Navarra. Furthermore, data of exporting countries will be essential to understand the 
aforementioned analysis.  
 
Secondly, the three areas will be thoroughly described by explaining the tasks and time 
spent as well as the different materials and costs utilized in each area.  
 
In the same way and in order to calculate the production expenses, productions and income, 
the study will carry out an economic analysis of each area for each of the three years. 
 
Afterwards, the investigation will determine which of the studied areas is the most 
appropriate according to the crop, explaining and justifying the results. To come to a 
conclusion, a series of financial ratios and index of profitability will be used. 
 
Finally, a decision has been taken in order to choose the expanse of ground crop in a tunnel 
type greenhouse because of the quality of strawberries and the profits obtained. Moreover, 
the use of greenhouses and the company promoter demands about the initial investment are 
also reasons to come to this determination. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak(gehienez 5) 
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Abstract(Resumen de 100-250 palabras) / Abstract(Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se dispone a realizar un análisis Económico-Financiero del cultivo de 
la fresa en tres tipos de escenarios diferentes en una explotación de fresa de 
Mendigorría(Navarra). 
 
En primer lugar, se realizará un análisis del sector fresero español. Para ello, se analizará la 
situación del sector desde una perspectiva mundial y europea, con datos de la producción y 
el consumo de fresa tanto en España como en Navarra, así como los datos de los países 
exportadores de dicho producto.  
 
A continuación, se describirá detalladamente cada unos de los tres escenarios, explicando 
cuáles serán las labores y el tiempo empleado, así como los diferentes materiales y costes 
utilizados en cada uno de los escenarios. 
 
Después, se realizará un análisis económico de cada escenario, para cada uno de los tres 
años, calculando los gastos de producción, producciones e ingresos obtenidos. 
  
Posteriormente, mediante una serie de ratios económicos e índices de rentabilidad, se 
determinará cuál de los escenarios que se presentan es el más adecuado para la explotación, 
explicando y justificando los resultados.  
 
Por último, se ha tomado la decisión de elegir el escenario del cultivo en suelo en 
invernadero tipo túnel, por motivos como la calidad de la fresa y los beneficios obtenidos, 
así como el uso de invernaderos y las exigencias de la promotora sobre la inversión inicial. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiakedohitzgakoak (gehienez 5) 
Palabras clave: Análisis Económico-Financiero, fresa, escenarios, labores, índices de 
rentabilidad. 
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